





Manderup Georg v. Daube1).




Fortegnelse over Gjæsterne ved Kiels Banners Bryllup.
Det efterfølgende »Register paa Niels Banners Brølups Breffue
'Hafh. 7 May 1651« findes i Gehejmearchivets Danske Samlinger
Pakke 55. Gehejmeraad Niels Banner til Frederiksgave var født 1622
og døde 1670; den 18. Maj 1651 ægtede han Ane Catliarine Selmlt
og Kongen gjorde Bryllupet; hun var født 1631 og døde 1671 (se:






















skrevet i Caspar Bartholins Stambog (Ny kgl. Saml. 8vo. 869) Strasburg
den 13. Juli 1608.
') Mandrup Due til Halkjær, f. 1596, f 1660, studerede i Leyden 1616 (Per-
sonalhistor. Tidsskr. IX, 112).
s) Morten Skinkel til Østrupgaard's Sønner: Poul S. til Østrupgaard og Løgis-
mose og Niels Skinkel til Søholm, f. 1597, + 1641.
®) Eske Brocks Søn Lage Brock, f. 1597, f 1619 (Vedel Simonsen, Eske Brock
S. 28, 115; Danske Magazin '4. E. V, 78; Ny kirkehist. Samll. n, 523).











hans Kongl: Maytz: Lensmend med derris fruer och Jomfruer-
Eiler Effuert Banner Erich Gyldenstern
Erich Banner Erich KruGe
Predbiørn Banner Christian Holck
Biørn Vlfeldt Hendrich Detleff Holck
Henrich Lange Marcus Roetsteen
Otto Brahe SteenGen Jffuer Krabbe
Rentemestern Steen Bille i Jydt Land
Offuer Secreterer Waldemar Schram
Marschalch Pentz Corfitz Vlfeldt i Jylland




Alle Hoff Junckrer, Siuert BrockenhuG
Cantzelj Herremend Frantz Rantzow
Obriste FriiG Christian Scheel JørgenGen
Albert FriiG Frantz Lycke
Claus KaaeG Key Lycke
Falch Gøye Erick Juel
Christopher Lindenow ClauG Juel
Jacob Lindenow Tyge Sandbiergh
Niels Friis Hendrich Podebusch
Hendrich Gyldenstern Hendrich Lindenow paa Gauna
Erich Quitzou Oge Juel
H: Ebbe Vlfeldt Christophersen Tønne Juel
Mogens Rofien Crantz Axel Juel
Waldemar Daa NielG PaGbiergh
Christian Daa Friderich PaGbiergh
Hans Juel Breda
Peder Retz Christopher Gøye
Steen Retz HanB FriiG
Kield Kragh Jffuer Krabbe
H: Friderich v: Buchwoldt Jørgen FriiG
315
Offe Schade Staller KaaeB
Otto Schade NB Her Jffuer Krabbe
Claus Sparre Erich KaaB Nielsen
Verner PaBbiergh Eyler Høegh
Peter Grube Herman KaaB
Yicentz Bille Jørgen KaaB
Rønno Bille NB Erich KaaB
Hans Bille Palle Yrne
Jørgen Bielcke Fru Pernille Banner
Henningh Powisch Fru Dorete Banner
Lauritz Powisch Fru Anna Lunge
Christen Lange NB Fra Jytte Høegh
Peder BrochenhuuB Fru Karen Gyldenstern
Otto KraBe Fru Hilleborrig AscherBleben-
Christopher Valchendorff Fra Marie Ylfeldt
Axel Yalchendorpff Fru Elisabeth Vlfeldt
Obrster Kratz F. Anna BrochenhuB
Sten .Brahe F. Birrete Brockenhues.
Dette Er Jeg paa ded Vnderdanigste begerendiB Aff hanlfc
Kongelige Mayst Att disCe Mötte bliffve indladett till mitt bryllup..
Actum Kiøbenhaffn den 8 Maij Anno 1651.






Disse Breve findes i Badens Papirer, henholdsvis Nr. 353 og 259,.
i Rentekammerarchivet. Forfatterinden til det første Brev, en Datter
af den bekjendte Landsdommer Jens Lassen, holdt den 7. Maj 1679
paa St. Knuds Kloster i Odense Bryllup med Michael Winterberg,,
der døde samme Aar den 25. August (Bircherods haandskrevne Dag¬
bøger). Brevet er skrevet til Professor Mag. Lorents Edinger i Odense..
Originalernes Retskrivning er bibeholdt, idet dog Brugen af store og
smaa Begyndelsesbogstaver er reguleret.
